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The Effect of Isoproterenol on Protein Electrophoretic Pattern of Rabbit Salivary Glands 
M. Saeb, PhD1; S Shafia, MSc2and J. Sajedianfard, DVM 3. 
1. Associate professor of Biochemistry, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran, 2 
Instructor,Department of Physiology, Zahedan University of Medical Sciences, and Health Services, Zahedan, Iran, 3. 
Instructor,Department of Pharmacology, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran 
 
 Isoproterenol is a potentb-adrenergic agonist which its effect on rabbit salivary glands 
has beenstudied in this research. Two groups of male albino rabbits (five in each group with the 
mean weight of1000×300 gr) were injected with 20 mg/kg of isoproterenol intrapritoneally each 
day for fifteen days andone similar group (n=5) was chosen as control group. In one of the test 
groups in addition to normal diet(dry food) animals were fed by liquid diet. Increase in the 
weight of parotid salivary gland was five foldsin test groups as compared to control group 
(P<0.01). Also, twelve folds increase in total protein contentof the gland was observed in test 
groups as compared to control group (P<0.01). The increase insubmandibular gland weight was 
significant but not as much as that in parotid gland (P<0.01). The totalprotein of submandibular 
glands of those experimental animals which were fed with solid diet was 2.5folds as compared to 
control group (P<0.01). The total protein of the other test group fed with liquid dietshowed a 
non-significant increase in comparison to control group. The increase in submandibular 
glandweight was significant in this group compared to control group (P<0.01). Regarding 
sublingual gland,there was just significant increase in weight of gland in the solid diet group 
(P<0.01). However, theincrease in total protein content of sublingual glands of experimental 
groups was not significant comparedto control group. Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide 
gel Electrophoresis of parotid gland revealedprotein bands with molecular weights of about 14, 
44, 58, 96 and 98 KD in experimental groupscompared to control group. Electrophoretic pattern 
of submandibular gland of test groups showed proteinbands with 20.KD which probably is a kind 
of Proline-rich Proteins. Since isoproterenol was not effectiveon sublingual gland, significant 
difference in its electrophoretic pattern was not observed. 
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